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Sonata in D major for Two Pianos, K. 448 
Allegro con spirito 
Yoon-Hi Kim 
Allegro Brillante for Four Hands, Op. 92 
Akemilzumo 
Concerto for Two Pianos in C major 
Allegro moderato 
Adagio ouvero largo 
Fuga: Allegro 
Heidi Tsai 









Andante with .Variations in B-flat major for Two Pianos, Op. 46 
Heidi Tsai 
''Dolly Suite" for Four Hands, Op. 56 
Berceuse 
Mi-a-ou 
Le jas Espagnol 
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